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Obr&a portuarias de Valparaiso
(CONCLUSI6N)
SantiagD, .. de Beptiembre de 1916.
Los miembros de la Oomtslon de Puertos que suscriben, Ilamados por V. S.
a la reunion que se verific6 en la Intendencia de Valparaiso, con el objeto de que
oyeranlas observaciones que las personas de ese puerto cltadas por V. S. formula­
ran acerea de la eonstruccion del esplgon de atraque, condensamos en el presente
informe nuestras opiniones sobre esta materia y el juicio que nos merecen las ob­
servaciones hechas en la reunion en referenda.
Estas observaciones fueron poco numerosas, y pueden condensarse en las
siguientes:
1.0 EI senor Director General de la Armada hizo presente que estimaba muy
pellgrcso el atraque por ambos lados del espig6n. ya fuera por vientos del sur 0
del norte, pues 10 estimaba mal orientado para ambos vientos. Agrego, ademas,
que, si bien la salida de la darsena que queda entre el muelle fiscal y el eeplgon
de atraque seria facil, consideraba muy diflcil su entrada, porque consideraba
estrecha la boca de 150 mrs,
2.' EI mismo senor Director General agreg6 que en vista de que hoy dia
ningun buque tenia menos de 200 mts. de largo, s610 podrla atracar uno de ellos
por eada Iado del espigon, y no Be eompensaba la enorme inversion de capital en
una obra que permitiria obtener un rendimlento tan pequeno,
3.0 Don Roberto Pretot manifesto que consideraba indispensable el esplgon
de atraque para el desarrollo del movimiento comercial del Puerto de Valparaiso­
Agrego que si, postergando la eonetruccion del eepigon y destinando los fondos
que asi se obtuvieran ala prolongaclon del molo, se podria obtener una longitud
de Ell suficiente para abrigar un dique de carena, encontraria aconsejable la P08-
tergacion del espigon,
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4,0 EI senor Almir'ante D. Juan Simpson opin6 en elsenlldo de que no deb;..
-darse tanta lmportancia ala coostruccion de diques en Valparaiso, puea ell08
harian competencia a 108 de Talcahuano y el Gobierno no debia tavorecer
esa
competeoria.
0.° El senor Urqhuart, jere de la explotacion del muelle fiscal, expuso que,
de acuerdo con 8U larga expertencta, no consideraba diticilea las maniobraa de
atraque al espig6u y que por otra parte conslderaba que dicho espig6u es India.
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pensable pill'a el servielo de es plotaeion del puerto, Agreg(> que el inconveniente
de la resaca que se producira en el fondo de la darsena podria reductrse 0 suprt­
mirse considerablemente, dejando un pase abierto en el arranque del espigon, el
que se cubrtria con UII puente metalieo que podi Ia bacerse en
condiciones
econ6micas.
6.0 EI senor D. Angel Guarello manifestO que el ancho de 100 mts. de la
entrada de la darsena era, a su juicio, insuficiente y 'Iue convenia, en eouseeueneia,
correr el espigcn hacia el Oriente, y que se debia estudiar si no seria mas conve­
uiente reemplazar el espig6n por malecones eonetruidos en Las Habas, protejido
por un molo que Be tundaria ell las rocas de la baja. Ag"ego que, segun datos que
se Ie habian suministrado, estas ultlmas obras no importarian mas de $ 3 200 000,
oro de 18 d.
Insmuo igualmente In idea de estudiar el reemplazo del espig6n por muelles
y ejecutar, ademas, una parte de la prolongaci6n del rompe-olas.
7.0 EI seilor Fischer hizo presente que Valparaiso no es puerto de termino y
que, ell eonseeuenciu, Inmayor parte de los buques descargau solo unas pocas
tone
ladas de m9rea1eria s en el, ell eada estadia, de manera que no tendrail Interes
en atraear al espigon. ESlima, por cousigulente, que esta obra no e. indispensable-
S.o EI seilor lIfontt hizo consi deraciones anlllogas a las nnreriores,
Los Infrascriptos hemos ereido poder deducir de las observaeiones hechas
en la reunion de Valparaiso, que no habia acuerdo en la necesidad de auprimir el
espigon de utraque, pero que, ell eamblo, la mayor parte de las personae que
ma­
nifestaron opinion, esrlmau que el ancho de 150 metros de la entrada de la darsena
es pequena.
Heeha la exposiclon anterior, y a fin de que V. S. pueda juzgar sobre este
asunto con entero eonocimiento de causa, hemos estimado conveniente
resumir
las rasones que tUYO la Comisi6n de Puertos para proyectar
el espigou de atraque
ell la forma que Ira sido contratado.
*
• •
Ell las p"ginas 14 y 1 f> de la memoria del proyooto del Puerto de Valparaiso
se han consignado algunos de los tundarnentos ell que la Oomisiou de Puertos
baso loa cnlculos de determinacion de la longitud de malecoues neeesarlos para
atender al movimiento come, eial del puerto y llego a fijar en 1 53') metros ellargo
neeesario para atender a esa explotaci6n, una vez que loa malecones
eaten com.
pletamente utilizados; Y que Ia explotaeion bayaalcanzado
un funcionamiento nor­
mal que permita obtener todo el rendimiento posible de los
elementos de descarga.
EI desarrollo de esta longitud de malecones, en caso de hacerse a 10 largo
de la costa a partir del arranque del 10010 Duprat, habria alcanaado hasta la calle
de lIlelgar..jo. La parte final de eatos maleconea que ae
encontrarla hacia el
Oriente de la escala de pasnjeros quedarla en muy malas condiciones para el
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atraque de vapores porque estaria orientada paralelamente a la marejada y la
menor agitacion del mar obligaria a paralizar el servicio en ellos. Aparte de esto,
por su mlsma orientaelon y falta de abrigo, seria imposible construir galponas y
coneervar las mereaderlas depositadas en lao esplanadas porque durante el ma 1
tiempo las olas Ills barrerian por completo, causan:lo perjuleloe muebo mag eon­
siderables que los que se soportan en la actualidad.
En vista de estaa conaideraeiones, la Comieion de Puertos estim6 necesario
desarrollar a 10 largo de los malecones en forma tal que se lea pudiera abrigar en
su totalidad eon el molo comjdeto proyectado y adoptO entonces el espigon de
atraque en la forma y ubieiclon que se cousulta en el proyecto.
No habiendo side posible basta ahara contratar la construecion de la segun b
parte del malo, es evident. que 10. maleconaa y prtnctpal-nente una parte de I,,,
esplanadas del espigcn de atraque no se encontraran en las condiciones de abrigo
que se proyecto para ellos. Pero no es menos cierto que estas condiciones eran
siempre muy superiores para los malecones del espigon que para los que se pu­
dieran construir hacia el oriente en au reemplazo.
L'1s coneideraeiones anteriormente expuestas justifican sobradamente la ne­
cesidad de construir un espigon que permlta desarroUar la longitud de los male­
cones necesarios para el movimiento del puerto, en eondtciones de abrigo y de
ortentaoion satisfactorias.
En cuanto a la ubieacion misma del esplgon, los ingenieros de la Oomislon
de Puertos 10 proyeetaron en el primer memento en el extrema del mueUe fiscal,
con elobjeto de que quedara dentro de la zona de mayor abrigo y de realizar una
darsena perfectamente tranquila.
Las opiniones manitestadas en el seno de la C"mision POI' 108 sellorea :Almi­
rante Montt y Uribe, indujeron a cambiar esta ublcaclon par la que se adopto en
detlnitiva, que se encuentra ell eilimite de la zona de abrigo del molo par el
oriente, En esa ubicaci6n el espigon viene a limitar una darsena eomprendida
entre ';1 y la prolongacion del muelle fiscal, que tiene un ancbo de 150 metros en
la boca y de 210 metros en el fondo,
Las aguas de esta darsena, que seran perfectamente tranquilas, siempre que
no soplen los vientos del norte, se agitar!an con el mal tiempo de eeta direccion,
,en case de no construirse el molo de abrigo, 10 que obligara a paralizar las faenaa
mientras dure esa agitacion. Sin embargo, la duraci6n de esta Interrupclon del
tratico sera menor de los malecones de esta darsena que en los que pudieran cons­
truirse en BU reemplazo, a causa de 8U mejor orlentacion; as! como, coo el mismo
motivo, las condiciones de seguridad de los buques atracados II aquellos seran
tambien indudablemente superiores.
Las condiciones de atraque a eatos malecones de esta darsena ban sido im·
pugnadas por el senor Director General de la Armada, senor Mulloz Hurtado,
-qulen estima que el ancho de 150 metros es insuficiente. Las dimensiones de asia
darsena fueron adoptadas pOI' 103 ingenieros de la Comision de Puertos pOI' cow-
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paracion con las de otras darsenae analogas, entre las cuales podrlau citarse priu­
cipalmente las que proyectaron el ingcniero frances don Alfonso Gerard y don.
J. Kraus, para el desarrollo futuro del mismo puerto de Valparaiso.
En otros puerto" mas abrigados, como Genova, Marsella y Buenos Aires, el
'ancbo de estas daraenas varia entre 100 metr os y 140. Por otra parte, cuando se­
diseutic en, el seno de la Comision de Puertos la
eonstruecion del espig6n de­
atraque, lOB senores Almirantes que asistieron a la sesion respectiva 110
hicier on
obaervacion alguna a-las dimensiones consultadus en el proyccto.
Por 10 que Be reflere a la construeeion del espigou de "tr"�nf'."e han sena­
Jado ell repetidas ocasiones los iucon veuieutea que resultan de la uaruraleza fan­
gosa, del terrene de Iundacion.
La existencia del fango es indudablemente un factor desfuvornble, pero es.
neeesario afrontar en Valparaiso lOB problemas que Be derivan de BU presencia,
pues tanto ef molo como lOB esplgones que sea necesario ejecutar para
el deBa,
1'1'0110 futuro del puerto, se Iundaran en ese terrene. Si Be quiere evitar este peli­
gro, seria uecesario Iimitar el desarrollo de los
atracaderos para buques a los
,
maleconea actualmente coutratados, 10 que entrabariu de tal manera el desarrollo
futuro del puerto', que 10 reducirra praetlearnente a SIl movimlonto comerclal ac.:
tuaL Par otra parte, al renunciar a la construecku. tiel molo de ubrigo y de lOB
eapigoues, lOB atracaderos quedarian inhubilttados una gran parte del
uno por BU
mala crientaciou, 10 que vend ria a disminuir aun el reudirniento de ellos.
No sieudo posible aceptar que el movimieuto cornerciul de Valparalso per
manezca eseacionario y que no se mejoren Ias condlciones de abngo de este­
puerto, bay que resignarse a abordar tarde 0 temprano el problema
de la funda­
cion en fondo fallg'oBo y no serta Iogico, en consecuei cia, hasarse en las drficul­
tades que se puedan presentar para abandonar la eonstruceion de
una parte de­
las obras contratadas.
La Iundacion sobre terreno fangoso, a la que bemos heeho refereneia, indujo
a la Cornisiou de Puertos a estableeer en la Memoria que acornpana al proyeeto
de las obras (pag. 21) la neeesidad de adoptar precauciones especinles 'l"e asegu­
ren que, a1 colocar la superstructura de 108 malecones de
esre espiacn, ya se­
habrau asentado de alguna manera completa el terrene y los eurocados de su
Infraestructura,
Estas precaueiones consistirian en dejar asentar los materiales puestos en
la
obra de manera que consoliden el tendo eomprimiendd 0 desalojando el Iango, y
l!erla necesario fijar por medio de Ia expertrnentacion el tiempo que se dehe
esperar para poder iniciar la construcclon de 130 auperstructura, tiempo que
en
ningun caso seria menor do un ano.
De la experimentacion anterior, que permitira reconocer ai los asentamientos
ee aeentuan de una mauera mas 0 menos uniforme, Be podra deducir la necesidadl
o no de modifiear el tipo de la auperatructura actualmente contratada para reem­
plazarta por otra que Be adapte mejor a las condiciones del
terreno.
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De las consideracionea expuestas mas arriba se pueden deducir las conclu­
aionee eiguientes:
a) EI esplgon de atraque es neceeario para .poder atender en buenas eondj-.
ciones aI.movimiento comercial que aetualmente uene el puerto de Valparaiso.
b) La aituaeion que ocupa el espigon de atraque en el proyecto contratado­
no puede modiflcaree moviendoto hacia el oriente, sin ealir de la zona abrigada
por el molo completo proyectado por la Oomision de Puertos.
c) Sin embargo, por deferencia a la opinion manifestada por los marinos y
.
.en vista de no haberse contratado aun la eoustruccion del molo complete, esnma­
mOB aceptable abrir algo la boca de la darsena que queda entre el muelle fiscal y
el esptgon de atraque, dejando dicha boca con un aneho de 210 metros.
d) Se debe fljar el plazo de asentamiento de la infrastructura del espigon de­
atraque fljando este plazo en un ano como minimum.
e) Durante este tiempo se estudiara, en vista de la forma en que se comporte­
la infrastructura si se modifies 0 no la supersrruetura contratada para el espigon.
fJ Debe construirse forzosamente el molo completo ideado por la Comieion
de Puertos, el cual dejara el total de 108 atracaderos conaultados por el proyecto
de la Cornision de Puertos habiles en todo tiempo tanto para el atraque de 108
buques como para Ia manteneion de las merca derias en las esplanades que se
encuentran detras de ellos.
(Firmad08).- RUBEN DAVILA I.-J. LIRA O.-E. R�YES CoX.-GUSTAVO
QUEZAflA A.
San Antonio, Sepiiembre ;']5 de 1916.
Senor Seeretarto:
Encontrandome enfermo en cama desde hace varios dias, no me sera posible
concurrir a la seaion de manana de esa Oomision, como habria deseado. En todo
caso, mantengo invariable mi opinion contraria a la aupresiou 0 postergacion del
espigon de atraque de las obras del puerto de Valparaiso.
En consecuencia, le agradecere se sirva dejar constancia de mi v oto, que es
el siguiente:
.
.
.Por las razones expuestas en el in forme leido en la aeston anterior de la
Comision de Puertos que Ileva mi firma, estimo indispensable la prosecuclon de
las obras del espigon de atraque, aiendo, en consecuencia, mi voto negative a toda
idea de aupresion 0 postergaclou de dicha obra•.
Dios guarde a Ud. -(Firmado).-E. REYES Cox.
AI seuor Secretario de la Comisicn de Puertos. - Santiago.
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Vu.lparaiso, 26 de septlembre de 1916
Senor Secretario:
En cumplimiento de 10 indiea-lo en la eomunleaeion de UU. de 23 del co­
rriente y relativa a la eonstrueeien del espigon de atraque del puerto de Valpa­
raiso, manifieato a V. S. que ml opinion sobre el particular eota consignada en el
memo' ial que tirme en union con otros eolegas de la Comiaion y del cual se dio
cuenta en la ses:o" de la Comiaion del 15 del mes en curse.
Por los motivos aUi expuestos· estimo neeesarto el eaplg.m de atraque para
atender en 'buenas condiciones al movimiento comercial actual del puerto, y que
8U construcci6n no debe posrergarse.
Saluda a Ud, at!'ntamente.-,Firmado).-G. QUEZADA A.
Senor Secretario de la Oomlsion de Puertos.-Santiago.
Senor Ministro:
Santiago, £6 de Septiembre de 191/i.
Cumpliendo con la orden de V. S. que nos h'a transmitido el senor Secre to
rio, paso 0 dar mi opinion, primero sobre la utilidad del espigon de atraque del
puerto de Valparaiso y segundo sobre si ae debe 0 no suspender au construecton.
La contestaelen que se pueda dar al primer punto dependera indudable­
mente de consideraciones basadas en la futura explotacion del puerto, y en cuanto
a la contestacion que se pueda dar al segundo punto, ella debe basarse sobre las
difieultades que se puedan haber presentado en la conatrueeion de diebo esplgou.
UTILIDAD DEL E8PiG6:or
Para poderse pronunciar sobre esta materia es (O"Z080 estudiar los motivos
que obligaron a la Comision de Puertos a idear su construeclen y ver si estos mo­
tivos fueron 0 no [usttticados.
Las eausas priocipales que motivaron la necesidad de mejoramiento del
puerto de Valparai80 tueron, a mi [uiclo, las aiguientes:
1.0 Necesidad de abaratar el embarque y desembarque de la mercaderla y
protejer esta contra los robos,
2.0 Evitar las perdidas de mercadertae debidaa a los temporales que barran
los malecones actuales, y crear una zona de aguas abrigadas que perrnita a 108
buques permanecer en el puerto, aun en el caso de producirse un temporal.
Con el objeto de solueionar el primer punto la Oomtston de Puertos estimc
necesario suprimir en 10 posible el deaembarco de la mercaderia por Ianchas,
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causa principal de los rubes y del encareeimienro del desembareo de la mercaderta.
Para solucionar el segundo punto la Oomlslon de Puertos estlmo uecesarto
idea,' un puerto cuyos maleeones estuvieran ell 10 posible completumente abriga­
.dos, creando ul mismo tiempo una zona de aguas abrigadas de extension sufieiente.
Por motivos que no es del easo exponer y por la escasez de rondos dispont­
bles la Comisi6n de Puertos se vio obligada a reatizar una parte s610 de este pro,
grama y a tener que optar entre la eonstrucclon de maleeones p-rra atraque de
Ius buques casi sin abrigo 0 sacriflear estos maleeones y construir unicamente las
ohms de abrigo de la bahia, Despues de larga diecusiou la Comision se deeidio
por 10 primero y elaboro el proyecto de mejoramiento del puerto de Valparaiso
aetualmente en ejecucion, en el que se sacriftco easi totalmente el abrigo COil till
de poder realizar ellargo de maleeones de atraque directo de buques ueeesnrto
para el movimiento del puerto previsto hasta 1915,
En el estudio que se hizo de este puuto la Comision estimo (Pag. :16 de la
memoria) que el largo de malecones indispensable pam utender al movimiento
.del puerto de Valparaiso calculado en 1 :/00000 toneladas anuales, era de 1 710
metros, 10 que obligaba a etectuar un desembareo de 409 toneladas por metro eo­
rrido de malecon al ano, deaeontando 500 1)00 toneladas que se podrian movilizar
por el muelle del carbon. Posteriormente, debido al hecho de haberse ubicado en
los maleeones frente al muelie Prat la escala para el desembarco de pasajeros,
este trozo de malecones ha quedado practicamente intltil "ara el atraque directo
de los buques y, err consecuencia, se ha reducido la longitud de maleeones utiles
de 1710 metros a 1500 metros, debiendo elevarse la cifra de toneladas que se
debe desembarcar por metro corrido � I" cantidad de 466 toneladas anuales. Si se
compara esta cifra eon 10 que logra desembarcar en otros puertos completamente
construidos, abrigndos y bien utilados, se ve que ella es mas bien alta; en etecto,
ell Harnburgo, Dnnquerque, Liverpool y Barcelona no se ha alcanzado esta cifra
para el desembarco medio de la mercaderia etectiva, Hay que tener preaente, ade­
mas, que los malecones del puerto de Valparaiso seran malecones desabrigados y
que debido al pequeno coeficiente de carga del puerto se haee necesario un largo
de malecones mayor que el empleado en otraspartes para atender a igual movi­
mien to de mercarlerias.
Como se puede ver en la memoria de la Comisi6n de Puertos, ella'ealculo en
1910 que para el ano 1915 el movimiento comercial del puerto de Valparaiso y el
de San Antonio aleanzarian en conjunto a la citra de 1600000 toneladas anuales;
de las cuules atribuy6 al puerto de San Antonio 4IJU 000 toneladas; sin embargo,
ya en los anos 191:1 y 13 el movimiento del puerto de Valparaiso aleanzo a
16[>1 OIJO toneladas, sobrepasando en 51 OIJO toneladas el ealeulo previsto; es 16-
gieo suponer que si no hubiera sobreveni!o la guerra europea este movtmienro
babrla alcanzado para ambos pnertos, en el ano 1918, la citra de 1 9UO OOU tone­
Iadas, y que solo a causa de la guerra este movimiento se obtendra con algun re­
traso, es decir, que se llegnra a el probablemente solo en 1921.
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De estas consideraciones se desprende, casi por completa seguridad, que en
'1921, es deeir, dos anos dospues de terminadaslas obras del puerto de Valparaiso,
se debera atender por Valparaiso y San Antonio a un movimiento de I 9000UO
toneladas, y descontando 10 que podra movilizar San Antonio, 0 sea 400 000 tone­
ladas, queda para la movilizaeion por Valparaiso la cifra de I !)()() ()()() toneladas.
Si se suprime 0 posterga I" eousrrucelcn del espigon de atraque ae dispon­
dra para atender a este movimiento solamente de 10nU metros de malecones y el
muelle del Baron; es Jecir, que habria que movilizar por los malecones 1 000 to·
neladss por metro corrido al ano, cosa maniflestamente imposible de hacer,
Como Iorzosamente la mercnderia se debera movilizar, se implantara inelu­
diblemente la vuelta "I sistema de lancbaje, habilltandoae el malecon bajo para.
efectuar esta movilizuciou; es decir, que dos nnos despues de construido el puerto,
si no antes, se habra vuelto ya al sistema de explotacion actual, perdiendo el Ftseo­
el control de dicha explotacion.
En vista de eetas consideraciones, estimo que la Comisi6n de Puerros fij6.
prudentemente el Iargo minimo de malecones necesarios para el movimiento del
puerto, y que la aupresion del espigou de atraque seria de funestas consecuencias.
para la explotacion del puerto, tanto en el presente como en el futuro, salvo que se­
obtuviera en otra forma una igual longltud ole atracaderos para buques.
Fijada la longitud de malecones es preciso, pues, estudiar la manera mas.
ventajosa de desarrollarla a 10 largo de la costa.
Es indudable que respecto a los primeros 1 nUU metros de malecones Iorma­
dos por el muelle de In Aduana, muelle fiscal y su prolongaeion, su desarrollo fue.
ejecutado en la mejor forma posible tratando de aprovechar el abrigo que pod ian
dar los 3UO metros de molo contratados; cabria s610, en consecueucla, discuaion
respecto a la forma en que se desarrollaron los [lUU metros de malecones del
espigon de atraque; estos [lUO metros de maleeon se podrian haber desarrollador,
1y En forma de eepigon, como 10 hizo Ia Oomision.
:t.o A 10 largo de la costa con profundidad de 10 metros de agua y en forma
parecida a la del malecon bajo.
3.0 Ell forma de muelle, como el del Baron.
Si ae hubiera adoptado el desarrollar estos malecones en forma parecida a.
Ia del malecon Bajo, habrian quedado estos en peores condiciones de orlentaciou.
respecto a la direcci6n de las olas que lOB malecones del espigon. Ademas, para.
poder lIegar a la profundidad de 10 metros y tener un ancho de esplanada sufi­
eiente detr.... de ellos, 6u metros, por 10 menos, habria sido precise fundarlos en­
una capa de fango Uquido, acarreando las mismaa dificultades de eonatrueelors
que presenta hoy dia Is eonstruceion del espigon. Por 10 demas, estos [)(IIJ metros.
de atraeaderos a 10 largo de la costa habrian hecho necesario en el futuro una
prolongaci6n del molo de 30U metros, por 10 menos, a fin de darles un abrigo re­
lativo.
Debiendo construlrae estos malecones en las condicionea iDdicadas de des-
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abrigo y de mala Iundacion, SI1 costo habrla alcanzado 'a un valor POI' 10 menos
igual, si DO superior, al de los maleeones del espigon de arraque, Basta considerar
que el precio de los malecoues de defensa Iundados en 8 mts, de agua es de
$ 0 700 por metro corrido, sin tomar en euenta el valor del terraplen situado de­
tras de eli os, y el costo de los malecones del espigon fundados en una protundi­
dad que varia de 12 a 30 mts, alcanza solo a $ 8 9IJu por metro eorrido sin tomar
en euenta el terraplen situado detras de ellos.
No insisto respecto al hecho, para ml Iududable, de que los buques estaran,
sill lugar a duda, en mejores condiciones para rasistir una marejada Iuerte atra­
cades a los malecones con la orieutaeion que tienen en el espigon de atraque, que
no atracados a los maleccnes sltuados a 10 largo de la costa, De Jas anteriores
eoneideracionea se deduce que Ia forma de desarrollo adnptada per la Comisiou
de Puertos para los malecones es indudablem1!nte superior a la que se habria po­
dido tener desarrollandoloa a 10 largo de la costa.
Nn cuanto a babel' adoptado una lorma de muelle, pareeida a la empleada
en el Baron, para obtener los :'lOU metro. de atraeaderos, es indudable y no diseu­
tido que tal solucion es interior y mas costosa que Ia �joptada por la Oomision de
Puerros en virtud de las siguientes razones:
1.0 Porque el desembarco de las mercaderias por un mueUe se encarece y
dificulta por el becbo de no poder dejar la mercaderla depositada en el muelle
mismo, debiendo rnovilizarla inmediatamente para no entorpecer el trafico y
dejarla expuesta a la in terperie.
2,0 La eonatruceion de un muelle que pudiera baber quedado abrigado con
el futuro rompe-olas babria obligado a ubicarlo en la misma posicion que ocupa
el espigon, 10 que babria acarreado como consecuencia el que este muelle hubiera
tenido que fundarse en profundidadea de 35 metros de agua, 10 que habrla aumen­
tado el COSLO en tal forma que no es aventurado decir que habria Ilegado el costo
a1 doble del valor del espigon.
Descartadas, en consecuencia, estas dos soluciones, es torzoso desarrollar
lOB malecones en la forma que 10 hizo 1a Comision de Puertos, pues no bay para
que tomar en cuenta la solucton, propuesta por algunos elementos de Valparaiso,
de desarrollar este largo de malecoues eu Las Habas, 10 que obligaria a Ia cons­
trueeio» de un verdadero puerto en ese punto, con un costo indudablemente triple
o euadruple de el del espigon .
En vista de las razones anteriores, estimo que la solucion adoptada por la
Oomiston de Puertos es la mas conveniente,
Queda por coutemplar si la ubicacion dada al espigon de atraque se puede
variar 0 no, Es indudable que en caso de haberse eonstruido el total de molo de
abrigo, babrla sido posible encontrar para el esptgcn UDa sttuaeton preferlble a la
que se Ie dio; ain embargo, contemplando Ius becbos tal cual ee presentan hoy dla,
as decir debiendo permanecer esre espigon de atraque forzosamente durante rnu­
chos anos ain esperanza de poderlo abrigar, estimo que 1a ubieaeion que se di6 es
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la mas compatible con esta situacion. En efecto, si.ap, tratara de ubicarlo mas a1
oriente ea indudable que quedaria mas expuesto a la aecton de las olas en easo de
temporal y necesariamente su superstructura resultaria mas costoaa; si pot' el
contrario, se tratara de ubicarlo mas al oeste, se reduciria en forma, inaceptable
el ancho de Ia darsena que queda er.tre Ell y 1'1 muelle fiscal, ancho que ha sido
objetado como estrecho aun en sus dimensiones actuales por algunos marinos.
Co7l8trucciu .. del espigu.. ,
Queda aun por eontemplar el segundo punto, relativo a si se debe 0 no sus­
pender la eonatruccion de este espigou. En 10 refcrente a esta materia debo hacer
presente que hasta la techa no se ha presentado a la conaideracion de la Comisiou
ni por parte de la Direccion Fiscal, oIli par parte de los oontratistas de las obras,
ningun data que pueda indiear que sea imposible efeetuar la ccnstruccion de esta
obra en la forma prevlsta porIa Oomiaion,
Hay que tener presente, ademas, que tanto en las propuestae que se presen­
taron para la construecion del puerto de Valparaiso, como en las moditicaciones
que propusieron los proponentes en los tipos de obrns ideados porIa Comision de
Puertos, no se hlzo ninguna indicacion en el scntido tie modifiear el tipo de obra
propuesto para el eapigon.
Posteriormente los coutratistaa aenores Pearson & Sons, despues de ejecutar
pOI' SU cuenta estudioa de sondajes en la ubicaeion adoptada por el espigon, pro­
pusieron como unlca modificacion el cambio de la diatribuclon de los mate. iales
en la base de dicho espigon, proponiendo al mismo tiempo un cambio en la mane­
ra de construir dichn base, Estas modifieaciones Iueron aeeptadas por el Supremo
Gobierno y Ilevndas a cabo ell 10 referente a la distrlbuclon de los materialea pOI'
los eontratistas, pero 110 en la forma de construecion propuesta por ellos, lgnoran­
do el Infrascr ito los motives de este ultimo cambio de determinacion; tlualme nte,
y solo hace UIIOS pocos diaa, los contratiatas presentaron un plano en el cual
indicaban la penetracion que se habia producido, a juieio de ellos, del material de
infraatructura del espigon en el terreno de tundaclou; re[erente a este punto creo
inutil alargarme ell mas constderaeiouea, pues acepto en todas sus partes el estu­
dio heche por mi eolega D, Jorge Lira, relativo a la forma posible en que se han
producido estas penetraciones.
Finalmente, como conseeuencia de este estudio, la Empresa ha solicitado 1a
moditieaclon de la superstructura del espigon de atraque,
En ningun momenta esta Empresa ha indicado que erea imposible la cons­
truccion del eapigon de atraque, sino que, por el contrario, ella ha dicho que eje­
cutara la obra y la unica reserva que ha indieado es la referente II que teme que
con un terremoto esta obra pueda sufrir, caso fortuito conternplado, por 10 demas,
en el Pliego de Condiciones,
En consecuencta, estimo que mientras no se produzca un hecho que demues-
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tre elaramente la imposibilidad de construlr esta obra, no se debe suspender su
construcci6n.
Es indudable que la fundacion en terrene fangoso es un problema de dillcil
solueien y ante el cual se deben tomar todas las preeauciones que recomiende la
experiencia y que indique la marcha misma de las obras para evitar un fracaso;
pero hay que tener muy presente que la-Iundacion en terreno fangoso tendra for­
zosamente que aprobarse tarde 0 temprano en Valparaiso, pues tanto el molo de
abrigo como los espigonea necesanos para el desarrollo futuro del puerto tend rim
que fundarse en esta elase de terreno y no Be [ustifica, a mi [uieio, el que par este
motivo se trate de suspender la eonstruecion del espigl>n de atraque.
Resumiendo, senor Ministro, en vista de las consideraelonee anteriores, llego
a las siguientea conclusiones:
(I) EI esptgon de atraque es necesario para poder atender en buenas condi­
ciones al movimiento comercial que actualmente tiene el puerto de Valparaiso.
b) La situacion que oeupa el esplgon de atraque en el proyecto contratado
no puede modificnrse en la actual aituacion.
c) No se ba producido basta hoy dia, a mi juicio, ningoin hecho que aconseje
Ia suspension de la eoustruccion de esta obra.
d) La forma en que debera construirse esta obra 10 iI·a indicando la expe­
riencia, debiendo tomarse toda clase de precaueiones debido al hecbo de estar fun­
dada en terreno fangoso, y debiendo igualmente tomar cuidadosamente nota de la
forma en que ae comporte la infrastruetura de la obra durante su construecion.
(Firmado:.-RuBEN DAVILA I.
Honorable Comieion:
En cumplimiento del deseo manifestado por el senor Ministro de Hacienda
,
presento por escrito los fundamentos de mi voto aeerca de si debe 0 no renun­
eiarse a In construcei6n del espigon de atraque al puerto de Valparaiso, porque
este elemento del proyecto sea imitil 0 porque se haya demostrado que esa obra
sea irrealizable 0 de COB to desproporeionado con los servicios que pueda prestar,
En vista de que el presente informe debe darse a la pubJicidad y de que se
necesita justifiear plenamente las conclusiones precisas a que Iiego, be tenido que
enuar en muchos detalles, e nojosos para Ia Comiston, pero necesarios para las
personas que no eaten perlectamente al corriente de todus las circunstancias rela­
elonadas COil la materia en debate; y considero necesario a este respecto definir
primero el papel del espigon de atraqne en el puerto de Valparaiso, estudiar en
seguida las dificultades que puede presentar su construceten y vel' finalmente si
se Ie pod ria reemplazar con ventaja.
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OBJETO DEL ESPIG6N DE ATRAQUE
El espigon de atraque es un elemento del proyecto de obras portuarias que
tiene por objeto proporcionar 500 metros lineales de atracaderos para buques de
cualquier tamano, con las esplanadas neceearias para atender a la descarga ,..\..
pida y al deposito temporal de las mercaderlas.
Es preciso justificar la necesidad de esos atracaderos y la conveniencia de
disponerlos enla forma en que puede proporcionarlos el espigon de atraque.
La Comiaion de Puertos, al elaborar III proyecto para Valparaiso, en 1910,
estimo que, en viata del desarrollo que habla tenido el movimiento comercial de
ese puerto, se podrla preveer que en 1915 alcanzarla a 1200000 toneladas, des­
pues de descontar las 400000 toneladas que deben movilizaree por San Antonio.
Ahora bien, en 1912 el movlmiento comercial total de Valparaiso Iue de
16)1741 toneladas y en 1913, de 16�0 815 toneladas; de manera que sl se dedu­
cen de estas cifras las 400 0::>:) toneladas correspondientes a San Antonio, se vera
que en esos anos el movimiento comercial de Valparaiso habia alcanzadb a la ci­
fra prevista para 1915, Este incremento anormal en el trafleo de Valparaiso se
debe a circunstancias extraordinarias de todos conocidas, que no debo analizar
aqui, de modo que 110 se Ie puede considerar duradero; por 10 demas, 10 demues­
tra asi el hecho de que de 1912 a 1913 no hubiera praeticameute variacion algu­
na; pero ese mismo incremento esta demostrando que las cifras prevtatas por Ia
Oomtsion de Puertos en 1915 no estan lejos de la verdud,
La infiuencia de la guerra europea hace imposible tornar en cuenta el pe­
rlodo de 1914 para adelante; pero es indudable que pasada esa intluencla, dentro
de cinco 0 seis anos, es decir, cuando reeien esten terminadas las obras eontrata­
das, el movimiento comercial del puerto oel"\ por 10 menos 10 que fue en 1912, es
decir, de 1 200000 toneludas.
De estas mercaderias, 40000(1 toneladas corresponden al carbon que se mo·
vilizani. por el muelle de El Baron, al mismo tiempo que unas 100000 toneladas
mas de mereaderlas varias, 10 que da como capacidad total de ese muelle unas
500000 toneladas al ano, siempre que se cuenten entre elias las 400000 tonela­
das de carbon previstas.
Restada esta cifra del movimiento comercial total del puerto, quedaria un
saldo de 700 000 toneladas que deben movilizarse pOl' los atracaderos para buques
la parte occidental.
La primera secci6n de estes atracaderos, que se extiende desde el arranque
del molo Duprat haata el fin de la prolongacion del muelle fiscal, y que tiene un
desarrollo de 1000 metros en total, puede movlllsar, en el mejor de los casoa,
unas l.00 000 toneladas, adoptando para esta seccion un rendimiento medio de
500 toneladas, por metro lineal y por ano.
Debo advertir que, a mi [uicio, dadas las condiciones de los atracaderos en
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refereneia 0 la naturaleza de las mercaderias que S6 van a movilisar por ellos,
la cifra de (I()() toneladaa indicadas ea el limite superior de 10 que se puede alcanzar.
En efecto, en puertos perfectamente utilados y explotados comercialmente deade
muchos anos ae consigue, como cifra excepeional, el rendimiento de 600 tonela­
das de mercaderias aurtidas; de manera que al reducir solo a (100 toneladas esa
citra, trutandose de atracaderos que, por su falta de abrigo, ae encuentran eo
condiciones rnuy inleriorea a las de cualquier 011'0 puerto, no adopto indudable­
mente un criterio peelmista,
Se ha querido esperar mucho de la adopci6n de maquinaria moderna para
la explctacion del puerto, aumentando asi el rendimiento, pero esto es, a mi [uieio,
un eI 1'01', porque la mnquinaria maa moderna no puede acelerar la moviliaaclon
de mereadertas surtidas mas allit de cierto limite. alcanzado ya pOI' las que se
consideran autiguas; 10 que perrniten es abaratar las operacioues, pero no acor­
tarlas,
Hsy todavla otra circunstancia que influye d"e.fa,·orahlemente en el rendi­
miento de los ntracaderos de Valparaiso, que es au bujo eoeficiente de carga, as
deeir, la pequena proporcion que deja un buque de las mereadertas que lIeva, que
exige rnur-ho movlmiento para rnovilizar pocas mercaderias. En el mismo sentido
inOuye 10 reducido del tonelaje medio de los buques que frecuentan el puerto,
que exlge mayor longitud de atracaderos para' un mismo tonelaje de merca­
derias .
. Iustificnrla la cifra de 500 t. por metro, qne he adoptado para los malecones
de I" prirnern secclon, segun la cual estes podrlan movilizar unas (100 (l()() t., que­
darbm 201HjOO t. que deben rnovilizarse por los atracaderos que se construyan
bacia el oriente del muelle actual de pasajeroa,
Los mnleeones que pnedan construirse en esta parte no pueden tener el reno
dimiento que se ha adoptado para los de la primera seecicn, porque ae encontra­
ran siempre mils expuestos, 10 que obligara a paralizar las faenas con mas tre­
eueneia, y ell vista de eso, estimo ae puede contar con un rendirniento medio de'
unas 400 t. pOI' metro, como normal. Segun esto, para las 2UO (J{)() t. indicadas
mas nrriba, se neeesitarian o()() metros de atracuderos.
Estes atracaderos deben extenderse desde el muefle de pasajeros haria el
oriente �. se Ipo puede obtener de dos maneras: 0 bien, ccnstruyendo un espig6n
de 2:i0 metros de largo util, COil un ancho no inferior a 1011 metros; 0 bien, cona­
truyendo malecones para leios a la linea actual, pero adelantados 10 necesario para
flegar a III protundidad de IO metros, 0 para que las explanadas alcaneen a tener
un ancho de 60 metros, como minimo, desde las lineas Ierreas actuates,
A mi jnicio, esta ultima solucion es inaceptable, porque los malecones que
en ese local desabrigado pudieran proporcionar un calado util siquiera de 8 me­
tros, deberian tener por 10 menos 11 metros de profundidad, bajo la mas baja
marea, a fin de podel' prorejer convenientemente su pie. ED efecto, no bay que
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olvidar que esos malecones desempenarlan el papel de un rompe olas, adosado a
un terraplen y que su base de asiento debe defenderse en forma muy eficaz.
Por otra parte, In permanencia de las mereaderlas en las explanadas las
expondria, durante el mal tiempo, a ser destrutdas por las maaas dc agua, que
saltarian a una gran altura e impulsadas por el viento, barrerlan literalmente las
explanadas en cuestion. Ea cierto que el mal tiempo dura unos pocoa mesea, una
cuarta parte del a110; pero no es menoa eierto que las averias sufridaa en ese
tiempo, aerian sufieientes para que Valparaiso conserve su mala reputacion y
para mantener las clevadas primas de seguroa actuates,
Aparte de esto, la pequena agitacion que oblignrla a paralizar las taenas en
esos malecones, orientados paralelamente a la rnarejada, permitirlun, sin duda,
continuar el traba]o en otros mejor orientadoa y uritizarlos mejor.
Finalmente, la ejecueion complete del molo de abrigo proyectado por la Co­
mlsion de Puertos, no alcansarla a protejer de una manera apreciable e80S male­
cones; de manera que, mientras no se agregaran a los fmulos disponibles unos 30
040 millones de pesos oro, Valparniso no podria tener la totalidad de sus male­
cones abrtgados,
En vista de eatas razones, estimo preferible adoptar la solucion de desarro­
llar los 500 metros de malecones uecesartos conatruyendo un espigon, en la forma
que ae ha proyectado por In Comision de Puertos, 0 en otr.a equivalente.
Respecto a la ubicacion de esta obra, cuyas dimensiones deben ser, Begun
bemos visto, de 250 metros de largo por 100 metros de aneho, por 10 menos, se
la puede adoptar cerca del extremo del mueHe fiscal, como 10 proyeetaron los
ingenieros de la Comisi6n de 'Puertos, 0 bien en la situacion que actualmente
tiene, 0 bien mas bacia el oriente,
La primera de estas tres situaciones serla sin duda In mejor, si estuviera
construido 0 contratado el molo de abrigo completo; pero es inaceptable, sin con­
tar con ese abrigo, de manera que las circunstancias actuales bay que descar­
tarlas,
La situaeien que actualmente tiene en el proyecto es la mas occidental que
puede darse al eapigon de atraque, porque no eonviene que la darsena que va a
quedar entre el espigon de atraque y lOB malecones del mueHe fiscal tenga dimen­
siones menores qUE'< las que ae Ie ban asigr:ado. Por otra, conviene que e! espigon
se encuentre 10 mas al oeeidente que se pueda, para mejorar en 10 posible Ins
condiciones de esa darsena en la actualidad y para asegurar su abrigo en e I fu­
turo, Tranaladando el esptgon mas hacia el oriente, se aumentarlan sin provecbo
apreciable las dimensiones de la darsena en cueation y se empeorarian sus con­
diciones de abrlgo,
Por estas razones Be ve que la situaeien que tiene el espigon de atraque es
la mas conveniente que puede darsele, dada la circunstancia de no haber
fondos para construir el molo complete, de la que no podemos desentendernos.
EI espigor, de atraque, ubicsdo de la manera que hemos visto, se prestara a
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la movilizaeion de mercaderias, en forma muy eonventente durante el buen
tiempo, y estara siempre ell mucho mejores condiciones que 108 malecones para­
lelos a la costa, que pudieran construirse en su reemplaso; porque la marejada
eorrera a 10 largo de oil en lugar de batirlo de frente.. En consecuencia, Be le po­dria utilizar mejor, y las mercaderlas que estuvieran temporalmente en deposito
se verlan menos expueataa que en los malecunes Iongttudinales, salvo en la partevecina de su extremo. POI' 10 dernas, aun en esta parte, serla fAcil defender las,
construyeodo un parapeto, puesto que ella no estA afectada al atraque de buques,sino de una manera eventual, y esta medida no podria tomarse en el caso de ina­
Iecones ordinarios.
En cuanto al precio de costo de una y otra soluciones, no serian muy dife­
rentes, y las ventajas, ai las hubiera, estarlan, probablemente, dellado del espigon,En efecto, el deaarrollo de loa maleeones paralelos, a causa de sus peores condi­
ciones de abrigo, debera ser mayor que los del esptgon, y Ilegara proba­blemeote a 600 metros; y si se tiene en cuents que el malecon de defensa coo­
tratado, fundado en profundidades de 8 metros, cuesta $ 4000000 de 18 d,
con una longitud de 700 metros, y que el valor de esta clase de obras, varia casi
proporcionalmente al cuadrado de su altura, se verA que los malecones paralelos
a que bacemos referencia, no costsrian menos de $ 6000000_ Ests cifra, eatable­
aida a la ligera, puede ser superior a la realidad; pero no debe extranar, si se con­
sidera que estos malecones constituyen a la vez una obra de defensa y en todo
caso, eSR cifra permite deducir que el espigon de atraque no tendria un valor su­
perior al de los maleconcs desabrjgadoa,
DJFI(;ULTADES DE EJECUCl6N
EI espig6n de atraque esta fundado en terreno fangoso y todos los ingenie­
ros eonocen demasiado bien las dilicultades que encierra ests clase de ejecueion
de obras; por eso la Comision de Puertos no ornitio ninguna ocasion que se pre­
sentsra para inaistir en esa circunstancia desfavcrable, a lin de evitar cualquier
sorpresa en el futuro.
Durante el tiempo de quo; se dispuso para estudiar las propuestas, que fuemas de un ano, ninguno de los interesados Iormulo observacton alguna respeeto
a la cualidad del sub-suelo. Se pidi6 a los interesados que hicieran todas las ob­
servaciones que su experiencia pudiera sugerirles, respecto al Pliego de Condicio­
nes; y las bicieron. Se lea pidio igualmente que si estimaban que un tipo de obras
no correspoudfa a las circunstancias de ejecucion, propusieran otro en su reem­
plazo; y 10 hicieron asi, pero ninguno modifico lOB tipos del espigon de atraque,Esto quiere decir que lOB proponentes, que conocian la naturaleza fangosa del te­
rreno 10 mismo 0 mejor que 108 ingenieros de la Comtsion de Puertos, 10 conside­
raron con el miamo criterio que estos tiltimoa,
Sin embargo, como no se puede prever de una manera exacta como ha de
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modificarse en la realidad el equilibrio de un terreno fangoso, es natural admitir
que solo el estudio experimental de ese Ienorneno pueda determinar eua! debe ser
el sistema de eonetrucelon mas adecnado a un caso concreto. Esto es 10 que indi
ca el examen de las coaas, yes, por 10 demas 10 que ha 'sucedido en t1odos los
puertos en que ha habido que fundar obras ell terrene tangoso, sin exeepcion,
La fundaelon en terrene fangoso es sin duda una cireunstancia destavora­
ble del espieon de atraque actual; pero, les posibla darle tanta Importancla como
para aconsejar abandonar la obra iniciada?
Ell mi concepto, no; porque serta neeesario entonces renunciar a la termlna­
cion de las obras de abrigo y a la ejecucion de espigones de ensanche, que ten.
drian que fundarse forzosamente en las condiciones desfavorables que eatudia­
mos. Sin embargo, si las condiciones particulares de la bahia de Valparaiso resul­
taran tales que se hiciera practicamente imposible fundal' las obras en terrene
fangoso, serta indudublemente renunciar a elias: pero ese serla el ultimo extremo,
pues se destruirian las lineas generales del proyecto, comprometiendo su explo­
tacion, y no se puede lIegar a el eino llevado por la evidencia de la: experimen­
tacion.
Parece que hay en Valparaiso quienes han "rei do ver en la peuetraeion de
los materiales puestos en obra en el espigcn, la prueba de la imposihilid.rd a que
me refiero. Sin embargo, la Empreaa Construetorn, que es la que ha depositado
esoa materiales y la que debe conocer todas las circunstaneias de su
nsentarnien­
to, no 10 ha manifestado asi; antes por el contrario, ha declarado que considera
hacedera la obra, que Ie es indiferente llevarla a cabo 0 ejecutar obras en su
reernplazo y ha pedido solamente que se modifique el tipo de au superstructura,
No parece, pues, ueeesario dilucidar este punto; sin embargo, por las razones que
antes he indicado, estimo conveniente estudiar con detenci6n la forma en que se
han producido los asentamientos, a fin de deducir de ella algunas conelusiones.
En oficio Ny 7�0, de 25 de JUlio ultimo, se refiere la Empresa a los estudios
cuidadosos que ha hecho sobre la materia; en el plano V. O. 6t6 muestra los reo
sultados de las penetraciones en el fango y los eompara can las que hahia prevts­
to par media del cdlculo, que conaigno en el plano V. O. 380.
No conozco este ultimo plano; no se si el senor Director Fiscal de las obras
de Valparaiso 10 conocera; pero supongo que la Empresa 10 habra puesto en su
conocimiento, a fin de que pueda controlar sus observaciones personales sobre
la materia con las que ha verificado la Empresa. En todo easo, aunque ese plano
sea, sin duda, un documento interesante, no es indispensable pam formarse idea
de cuales han sido las previsiones de la Ernpresa, y las lineas de segmento del
plano V. 0.-626 que indican el resultado de esas previaionea, no eorresponden, a
mi juicio, a lOB hundimientoB que se podlan prever,
E" efccto, en el croquls adjunto, reproduzco una de las flguras que en el
plano V.0.-626 indica las penetraeiones previstas pOI' la Empresa y las pene­
traciones efectivas, marcadas eSl8S u[limas con linea lIena (fig. 1). En el mismo
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croquts se indican en las flguras 2 y 3 las penetraciones obaervadas en los male­
cones de Amsterdam y en el puente de Prairie-Saint-Nicolas, obras fundadas
ambas por eonsolidacion de terrenos fangosos. Ahora bien, si se comparan esas
tres figuras, se ve que la linea que limita las penetraciones previstas por la Em·
presa diftere notablemente de las lineas analogae observadas en otras partes.
En estas ultimas se ve que los m rteriales penetran verticalmente hasta obtener
una eomprenslon sensiblemente unltorrne del terreno fangoso 0 hasta llezar al
terreno firrne, desalojando lateralrnente el fango; mientras qne en las lineas de
prevision de Ia Ernpresa se observan penetruciones cast nulas en una gran parte
de la base del terraplen, Y esta diferencia es tanto mas de notar, cuando que la
Empresa propuso al Gobiemo adoptar como sistema de construcclon del espigon
de atraque el avance desde el centre, expulsando lateralmente la capa de fango,
razon pOI' la cual se acepto la proposiclon en qne pedia que se modificara la com
posicion de la infrustueturu del esplcon, De acuerdo con esas ideas, rlebi6 la Em­
presa prever las penetraciones del terraplen en el fango, hast", llegar a terrene
firrue. sicuiendo una linea an�\ln�a a 1·1 4 ie indico con rojo en la flgura 1, y pro­
bablernente, si hubiera procedido asi, no habria experhnentado sorpresa al vel'
cual es el cuba de materiales neces rrios para consolidar el terrene de fundaci6n.
Yo no conozco la forma en. que la Empresa ha hecbo 8US estudios; pero por.
el aspecto de la linea de penet raclones previstas y porque dice en la nota citada
o."e ega. penetraciones han sido dsducidas del cilculo, me Imagine que esa linea
ha sido trazada, dedueiendola directamente de las cargas que obrarlan 'sobre el
tango, como si se tratara de repartir una presion sobre un terrene meiianamente
resistente y comprensible. A mi juicio, no es aceptable esa manera teo, ica de
proceder, porque cualquier material que se deje caer sobre el fango blando pene­
tra en el verticalmente, como en un liquido, eomprtmiendolo lateral y vertieal­
mente, en la Iorma que indican las figums 2 y 3 que no son esquernatlcas,
Respecto a la curva que en In figura 1 indica las penetraciones etectivas, no
eonczco tarnpoco la manera como ha sido deducida: pero [uzgando pOI" su forma,
me imagino que no hn sido el resultado de un esturlio directo, hecho por medio de
sondajes geologtcos, sino mas bien el resultado de una cubicacion y del trazado
de una CUI"'" que de el area indicada de antemano por un calculo.
Esta manera de apreciar los hundimientos, que no reproduce la realidad del
fenomeno, conduce a un resulrado que debio haber llamado la atencion de la
Empresa y hacerle ver qua habia algo malo en sus metodos de estudio; me refiero
al hecho de que las curvas de penetraclcnes efectiv3s que se ven en el plano
V. O. - 626 indican que en muchas partes los materiales han penetrado en el te­
rreno que los sondajes geol<\gicos habian dado a conocer como resistente, y esto
en profundidades de varios metros. Ahora bien, esto es inadmisihle e indica, 0
bien que lOB sondajes geologicos que hizo la Empl"eBa fueron mal hechos, 0 bien
que sus previsiones no fueron suficientes y que ha interpretado mal 10. I'esulta­
dos de la cubicacion de los materiales puestos en obra. Indudablernente, 10 pri-
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mero es poco probable y como por 10 que he indicado mas atras, las curvas de
penetraciones en el fondo que ha dibujado la Empresa, no parecen corresponder
ala realidad de lOB hechos,llego a la conclusion de que las penetrsciones que
ella indica son exageradas, Creo, en consecuencia, que las penetraciones que se
observen en la praetiea, no pueden superar a las qne haya previsto la Empresa,
si ha seguido el sistema de eonatrueelon que propuso y que el Gobierno aeepto, Y
que si de acuerdo con ese sistema, se hace la cubicaci6n de los materiales necesa­
rios para desalojar el fango, se encontraru que las penetraciones observadas
realrnente no superan a las que asi se prevean.
Pero hay a este respecto una circunstancia que llama Ia atenelen, y es que
las obras no se han llevado a cabo en la forma autorizada, principiando poria
parte central y desalojando lateralmente el fango. La Empresa no hn pedido que
se modifique esa forma de conatruecion; y el cambio de ella por otra que a juicio
de la misma Empresa ofrece menores garantlas, no puede explicarse sino porque
bubiera encontrado al pvineipiar las obras, que el terrene era mejor que 10 que le
babian indicado sus estudios. La Comisi6n de Puertos, no conoce las eausas que
indujeron ala Empresa a Introduclr eae cambio en el plan de trabajos, IIi en vista
de que autorizacion del Gobierno ha podido Ilevai lo a cabo.
De las observaciones anteriores, no puede desprenderse que el terreno sea
pear de 10 que deoio preverse; se ve unicamente que los eatudios practlcos de)
terrene aon deficientes y no ban sido bien interpretados; por consiguiente, mien­
tras no Be completen esos estudios y no trascurra mas tiempo, no puedc llegarse
a conclusion ninguna respecto a que el eepigon de atraque sea irrealizable en e)
punto en que ha aido proyectado.
Respecto a este mismo punto, puede bacerse una observacion, que se renere
al costo de la obra y que permite corroborar las obaervaciones mias sobre las de­
ficlenclas de las penetractonee qu� el plano V. O. 626, indica como previatas por
Ia Empresa. En efecto, la propuesta hecha poria Empresa para la construccion
del espigon de atraque, es superior ell 25010 al valor de esa partida en el presu­
puesto oficial, mientraa que 61' aumento medio de su propuesta total eR solo de
190/0,10 que indica que, al hacer su estudio, la Empress cont6 con penetraciones
de mucha importancia; y eso se ve mils clare, ai. se observa que todo el aurnento
de precio eorresponde a la infrastructura, puesto que la superstructura es entera­
mente analoga a la de otras secctonee en las cuales el aumento proporcional ha
alcanzado solo a 18%,
EI valor total del espigon de atraque, segun la propuesta de la Empresa, es
de $ 5407 GuO oro de 18 d.; el valor de la misma obra, Begun los preclos uoitarios
del contra to, es de $ 5034000 de la misma moneda; bay, pues, un recargo de cerca
de $ 40() 000 en el preeio del espigon, EI valor de la Infrastructura, segun los
precios unltarlos, es de $ 2000000, y como el recargo debe atribuirse totalmente
a ella, Begun se ha indicado mas arriba, su precio queda aproxtmadamente en
$ 2400000. Aho ra bien, si Be observa que en la mencionada infrastructura dibe
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emplearse 200 OJ() metros eubleos nominales de desmonte de canteras, cuyo valor
es easi nulo para el contratista, y por los cuales se pagaran a los precios unita­
rios del eontrato mas de $ 000 000, se ve que el valor efectivo de esta parte de 180
obra es de $ 1 !)OO 000, de manera que hay un margen de $ 900 000 de 18 d., para
responder de las peuetraclones que exi]a 180 consolidaeion ddt terrene. Esta citra
es muy superior al valor de los materlales que aerla necesario deposirar para de­
ealojar enteramente el fango, penetrando hasta el terrene reconocido como flrme
poria Ernpresa, y est,i indicando pOI' si sola que no hay eoncordaneia entre las
penetraciones calcula-tes pOI· elt" al esru iiar su propuesta, y las que indica el
plano V. O. 626, obtenidas por medio del calculo.
Esra observaci6n viene a corroborar la opinion que me be formado de que
han interpretado mal Ins penetraciones previstas y los bundimientos observados,
y que, en consecuencia, los estudios que seconocen sobre la materia no pueden ser
eoncluyentea,
OIllUS QUE PODltlA.N REEMPLAZAR AI. EllPIGON ]JI!: ATRAQUE
Para estudiar las neeesidades del movimiento comereial del puerto, indique
que el espigon de atraque debia proporciouar 5110 metros de malecones para bu­
ques con las explanadas correspondientes.
Desde que de tu vo conocimiento de que parte de los materiutes colocados en
Ia obra habian penetrado varies metros en el fango, Be dijo en Valparaiso que esta
obra era irrealizable y que se la debia suprlmlr del proyecto, ejecutando en su Iu­
gar otras obras con los fondos que ella dejara disponibles.
Se bablo primero de eonstrulr malecones en 180 caleta de Las Habas, abrl,
gadcs pOI· un molo hecho en la Baja. Pero esta idea fue desechada inmediatamen­
te, porque su reallzacien exigla un supleurento de £ 1000 oon, cantidad con que
110 podia conturse.
Se penso en seguida en destinar 180 cantidad que podrla dejar diaponible la pos­
tergacion del espigon de atraque a la construccion de una parte del segundo tro­
,"0 del rompe olas, sacrificando transitbriamente la explotacion del puerto a us
condiciones de abrigo. Pero se vio que con esos fondos solo se podrian bacer unos
12Umetros demolo, y 180 Comisi6n de Puertos, pOI' unanimidad de losmiembros que
asistieron a 180 seston que truto este asunto (8 sobre 11), acordo desechar Ia idea,
porque no habia compensaeion entre 10 que se perdia ell atracaderos y 10 muy
poco que se podia ganar en abrigo.
Finalmente, en vista de que el abrigo que se puede obtener con 180 pequena
auma que dejaria disponible Ia supresion del espigon de atraque, es praetlcamente
nulo, y no se j ustificaria, por consiguiente, sacriticar por oil los atracaderoa, Be ba
insinuado la idea de que, suprimiendo el espig6n de atraque, no se pierden male­
cones, de utilizacion inmediata, sino que se posterga la ejecucion de una obra de
ensanche, necesaria solo en 10 futuro. .
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